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Sobre un elevado monte está asentado Monturque, pueblo blanco y 
alargado que se extiende de iglesia a iglesia: desde la del Santo 
Cristo hasta la de San Mateo. (Foto: M. Pijuán). 
MONTURQUE 
El pueblo se asienta sobre un cerro-testigo indivia-
dualizado por la erosión del río Cabra, que "ha podido 
fácilmente realizar la gliptogénesis, pues, si bien el pue-
blo está sobre caliza muy dura, como triturada y recon-
glomerada, que puede ser miocena o triásica, sin embar-
go inmediatamente empiezan los terrenos abigarrados 
triásicos muy deleznables". (López Ontiveros). 
Esta morfología favorable para la defensa fue utili-
zada por los musulmanes en la construcción de una 
fortaleza, tomada por Fernando III en 1240. De 1353 a 
1370 la poseyó don Martín López de Córdoba cedida 
por Pedro el Cruel. En 1377 Enrique II la donó a Gonza-
lo Fernández de Córdoba, agregándose al estado de Agui-
Jar. Se pobló en 1455. 
Cuenta con un término pequeño de 32'1 km.2 que 
en 1981 poseía una población de hecho de 2.018 hab., 
1.651 de los cuales se concentraban en la villa. 
Sus suelos miocenos poseen una capacidad agrológi-
ca media, dominando el cultivo del olivo y sobresaliendo 
en calidad 808 Has. de viñas con denominación Monti-
lla-Moriles, 400 de ellas de buenísima vid en el límite 
con Moriles y Lucena. 
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De su arquitectura merece señalarse la parroquia 
de San Mateo de fines del XV, aunque su primitiva 
organización gótico-mudéjar ha sufrido importantes 
transformaciones. Del primitivo castillo sobreviven res-
tos varios y su torre se encuentra desmochada. En la 
zona del cementerio se descubrieron unos interesantes 
silos romanos, popularmente denominados "minas". 
Sus festividades más relevantes son la romería de 
San Isidro, la Feria y fiestas del 28 al 31 de agosto y la 
verbena en honor del Santo Cristo. 
De sus manifestaciones folklóricas sobresalen los 
"Campanilleros de la Aurora". 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
